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À la charnière des XXe et XXIe siècles, les changements sociopolitiques 
kirghiz, ont également bouleversé égalité des 
droits et des chances pour tous les peuples du Kirghizstan est certes recon-
-
logique principal :
les réalités socioéconomiques ont pesé sur la structure ethnique du pays. 
-
étaient auparavant seconds derrière les Kirghiz. À 
les Russes 
les plus actifs, ceux dont les compétences étaient les plus recherchées et qui 
se montraient les plus aptes au travail, ont été les plus nombreux à quitter 
KRSU
-
cations en russe : 
XXI , Bichkek : KRSU, 2010 ; Motifs 
persans , Bichkek : KRSU, 2011 ; 
XXI
, Moscou : MGU,
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le Kirghizstan. Ces départs ont affecté en particulier les régions reculées 
largement répandu auparavant. Alors que cet environnement linguistique 
Ces facteurs ne sont pas sans incidence sur le devenir de la littérature rus-
Kirghizstan en est une illustration, sans parler de la fonction que remplit 
à lui s
comme auparavant le développement de la culture nationale, il continue 
toutefois 
période de profonds changements.
-
tion des conditions de son existence, et de la perception que le locuteur se 
fait du monde (Rudnev, 2001). Dans cette étude, nous entendrons ainsi par 
discours un texte littéraire qui fonctionne certes comme un acte de commu-
qui se nourrit du contexte historico-culturel pour puiser dans un répertoire 
des traducteurs et des lecteurs appartenant à des univers culturels différents.
état des lieux et détermine les différentes formes 
écriture en russe de la littérature du Kirghizstan dans le contexte histori-
co-culturel à la charnière des XXe et XXIe siècles. Selon notre hypothèse de 
départ, le discours russe sur la littérature russophone du Kirghizstan met 
en évidence 
conception du monde, kirghize contemporaine 
 [Le Kirghizstan littéraire]. Les événements qui 
changement de la conscience civique ont affecté non seulement la manière 
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moins de la part des universitaires, à cause de la crise économique et de 
été dressé, de même que les travaux portant sur le discours russe de la lit-
XXe – début XXIe siècles font aussi défaut, nous 




la façon dont ils conçoivent et éprouvent le monde ( ). Aussi 
intime dont le poète ressent le monde, lui qui est laissé à lui-même dans 
un espace eurasiatique et à une époque de changements socioculturels 
fondamentaux, propres à la mondialisation. Les 
bien, fruits des poètes russes les plus brillants du Kirghizstan à la croisée 
des XXe et XXIe siècles1.
1 En 2013, la revue  consacrait un numéro à la littérature russophone kirghize 
, trad. 
de Claude Frioux et Irène Sokologorsky), de Svetlana Souslova ( , trad. de Catherine 
Brémeau), de Tourousbek Madylbaï, ( , trad. de Jacqueline 
Paudrat), de Soultan Raev (
Bondarenko ( , trad. de Bernard Birkan), de Danïar Derkembaïev (
, trad. de Richard Roy), de Dmitri Achtcheoulov ( , 
trad. de Jacqueline Paudrat Chauds, , trad. de Simon Piazza et 
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Le dialogue ethnoculturel dans l’œuvre de Viatcheslav Chapovalov















(Šapovalov, 1997, p. 11)
Les visages fumants des sumériens* 
 
khayyam. La tsarine tamara 
Avec un chaudron. La sphère céleste de la         
                                                             [yourte.
 
un troupeau de moutons en automne 
 
 
Tout cela est une lyre kirghize 
un alliage du pauvre paléolithe 
 
palmyre couverte de crachat 
où dans son miroir on voit la moitié du monde 
et le reste est mortel et caché.
orthographe. . 
, un remarquable spécialiste 
de la constitution de la littérature kirghize et de son développement, à ses 
interactions avec les littératures turcophones qui lui sont proches par la 
-
conception populaire du monde et de la culture, modelée par une véritable 
Chapovalov a favorisé ce processus. On peut voir rétrospectivement à 
travers
version épique de la tradition Manas -
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 :
(Šapovalov, 2004, p. 26)
…comment les sources sont passées des 
mains des chercheurs orientalistes aux 
traducteurs littéraires professionnels et 
comment elles reviennent dans le milieu 
traduction. On peut voir la géographie du 
oscille du Kirghizstan aux capitales de 
Manas.
Le long poème 
-
Les stades du développement de cette conscience poétique se dégagent 
dans les lignes consacrées non seulement à Sa  les 
porteurs et créateurs de la conscience poétique folklorique  mais aussi au 
premier turcologue, Mahmu
[Recueil des parlers turcs] les modèles folkloriques et carac-
téristiques des auteurs de la littérature turque, ou encore dans les passages 
dédiés à Toktogul, le représentant de la poésie akyn2 ée la 
littéraire professionnelle. On discerne, dans la poésie de Chapovalov, un 
que sont les poètes. Les traductions de la littérature kirghize faites par 
Chapovalov permettent certes aux lecteurs de se familiariser plus largement 
dans le développement de la culture du XXe siècle. La traduction du poème 
lyrico-épique de Kasym Tynystanov D , écrit en 1924, a permis 
-
rature à la fois personnelle et professionnelle. Le , 
2 Les akyn sont des conteurs improvisateurs.
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qui se trouve aux sources de la littérature kirghize professionnelle, a vu le 
apovalov. Cet ouvrage est alors 
aussitôt devenu une rareté bibliographique. À la veille du XXIe siècle, dans le 
cadre de ses recherches, Chapovalov soumet la littérature nationale à la cri-
tique littéraire dans son article « Kasym Tynystanov, miroir de la révolution 
culturelle » (2001). Il tire des conclusions assez pessimistes :
(Šapovalov, 2001, pp. 62-69)
pour que cet héritage puisse sortir sur la 
une situation qui stagne, trop politisée, et 
publier de la littérature (ni en kirghiz, ni 
du Kirghizstan. Sa mort adviendra dans 
une grisaille absolue. Or, cette mort montre 
mort prouve à quel point la monoculture 
faudra que la littérature kirghize passe aussi 
mais alors avec de nouvelles générations, 
une autre histoire, une autre expérience 
morale.
-
à la fracture de deux siècles, on 
trouve des réalités exprimées littérairement avec véracité, cynisme, mais 
nostalgiques sur le temps passé viennent troubler le regard. Dans un article 
de Chapovalov, on peut lire :
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XX
avec quelle précision son auteur a couché 
par écrit sur une feuille blanche et sous 
la seule couverture de ce livre toute la 
vieillissement de la culture du XXe siècle. 
Et que la poésie regorge des réalités 
de hautes montagnes, cela ne fait que 
souligner les sens dont elle est chargée : 
singulière sur la culture.
qui marche nu à la lisière entre le bien et le mal, déchiré entre Dieu et 
Satan, et qui cherche la vérité et une issue dans le verbe poétique. Le poète 
se sent dramatiquement déraciné de sa patrie historique, sans pour autant 
Dans son recueil de poèmes 
Chapovalov dépeint :
(Šapovalov, 2011, p. 3)
cherche sa demeure, sa patrie, sa foi, ses 
forces ; chassé du paradis pour des péchés que 
Kirghizstan sont les symboles géographiques 
âme baudelairienne, nostalgique et élégiaque, 
Le monde poétique de Chapovalov, du poète et du savant, est celui de 
mondiale, et en particulier des cultures occidentale, russe et turque, tout en 
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préservant sa profonde individualité. Il exprime le caractère dramatique de 
 (« un croissant et une croix au-dessus de 
est long et dramatique (« la moitié du monde à traverser ») ; ce 
la lecture des poèmes ,  [En 
mémoire des traducteurs], , , 




( ., p. 11)
 
 
 [La Troie russe], -








( ., p. 75)
 
ne chante pas sans raison comme un rossignol, 
sur ses oiselets disséminés aux quatre coins du monde 
mais elle oublie vite comme le coucou. 
 
Du fait que la parole nous fut donnée pour chanter 
Loin de notre cher pays natal ?
le contrepoint de la culture dans 
š-Rabat] et 
la complainte résonne comme une ‘é XXe siècle 
3 :
3 On se souvient de la conception de Hésiode dans 
de fer venait remplacer un passé bienheureux.







( ., p. 27)
 
                                               [pénétrants ! 
 
 
Derrière le cosmos étranger, il devine en  
 
Dans des paroles lointaines, il a senti près  
                                           [de lui la patrie.




valent du héros lyrique : « entre deux patries et désormais entre deux pays 
étrangers, il commença légèrement à pleuvoir des conceptions étranges » 
( , p. 31).
Chapovalov a inclus dans son recueil de poèmes les improvisations nées 
de ses traductions et qui correspondaient au pathos élégiaque et drama-
tique de  :  [Les Portes antiques] de Lûben 
Lûbenov,  de Mahmu ,  [La 








Te regardera dans les yeux 
Te désignera ton heure 
En respirant le passé, 
 
Et pleure en silence.
(  [  p. 145])
Le chronotope 
-
sie mondiale ( , p. 35). 
XIXe -




tase et de contemplation, de la vie et de la mort, sur un mode dionysiaque et 
fait son entrée dans ses poèmes  [Ode aux révolu-
tions de couleurs], 
 




raire poétique, comme Mikhail Gasparov, Lev Š
Andreï
ân  aux poètes de la ville de Frounzé4 du siècle dernier. Le poète 
création terrestre est exprimée dans un lyrisme philosophique, avec comme 
requiem, la romance, la chanson. Chapovalov pr
 poétique particulier où la syntaxe normative est 
Le recueil de poèmes 
de pierre expérimenté, qui sculpte à partir du minerai des mots un monument 
en vers, qui résonne comme les cloches de John Donne et Joseph Brodsky 
avec des notes pessimistes et angoissées : « 
4
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qui sonne le glas : il sonne pour toi »5
-
Âge 
à faire : lever plus haut la 
les anciens cieux de la recherche vaine du sens de la vie, se disputer encore 
brièvement avec Dieu …
La poésie de Svetlana Souslova :  
l’inscription dans la tradition de la littérature mondiale
Les traditions philosophiques et méditatives de la poésie orientale, et en 
particulier centrasiatique, résonnent 
trouver une harmonie intérieure et de se sauver des événements négatifs de 
directement, sans aucun voile, sans recourir à un langage allégorique, inten-
historico-culturel qui a changé. Cependant, on trouve dans sa poésie des 
métaphores et des symboles dans lesquels sont codés certains postulats du 
poèmes.  : toutes les images et tous 
les symboles sont relativement autonomes6, ou sont des transformations, 








recueils  [Le Silence des poissons] et 
des années] ; ils alternent avec des vers abordant une thématique opposée 
ou une toute autre thématique. La poésie de Souslova exprime très nettement 
universelles humanistes et, partant, éternelles.
 (2006) fait la synthèse des traditions des inter-
prétations idéologiques et esthétiques orientales et occidentales :
 
(Suslova, 2006, p. 1)
 
* Traduction de Catherine Brémeau, dans   2013. 




Tout ce qui a été inventé dans le monde a un début, 
 
de saisir et de comprendre ce que « taisent les poissons ».
Svetlana Souslova. Il était tout simplement impossible de formuler publi-
est exprimée alors entre les lignes et les symboles. Le discours poétique 
de la littérature centrasiatique de Souslova se distingue de la poésie russe 
orientalisante composée en Russie, hors des régions orientales, dans son 
Souslova a inclus dans son recueil  [Aquarelles 
raison de la censure. Ceux publiés dans des recueils plus tardifs ont été 
aux lecteurs, les éditeurs du livre notent :
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(Suslova, 2009, p. 7)
confession poétique est adressée pourra 
se représenter concrètement le portrait du 
une langue poétique qui se distingue par 
humaine.
La 7 du monde poétique de Souslova concentre les recherches 




( ., p. 246)
Comment discerner dans le scintillement des  




                                                                  [goûter.
Le poème -
départ et  célèbre  de Saadi :
 « Holà, caravanier, pas si vite ! » 
À






( ., p. 179)
Le caravanier fouette les chevaux : 
 
Telle une prisonnière dans le coffre des années, 
 
Au loin mon âme, poête ancien, 
Pleure et se précipite après moi…
La manière avec laquelle Souslova recourt au célèbre  de Saadi 
7  désigne en russe une communauté spirituelle de personnes vivant ensemble. 
Khomiakov, la 
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confère à son poème une profondeur philosophique et psychologique qui 
-
tence humaine.
Le genre du 
la lumière en présentant -
rités du 
[distique] du 
leur donnant une interprétation qui les actualise, que Souslova donne à ses 
créations une résonnance polyphonique et une profondeur philosophique 





















Attends, ne fais pas périr ce monde ! 
Caravanier, ralentis le pas ! 
Ma vie partira avec la caravane…
En 2010, Souslova publie 
-
phique et dans lequel on perçoit nettement le sous-entendu renvoyant au 
-
die qui fait la part belle au rythme. Il faut noter que de telles pratiques pro-
saïques sont les héritières de longues traditions appartenant à la littérature 
, 
 et les  ainsi 
la plus connue est n [Jardin des roses] de Saadi. Ce livre présente 
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fond un large contexte historique qui est compris comme une symbolique 
 [La 
écho à .
Le tableau social du monde d’Alexandre Nikitenko
XXe siècle. En 
ciel hivernal] et [En renversant le monde]. Le second 
ouvrage constitue une édition unique de palindromes qui inclut, outre les 
genre de la littérature contemporaine.  est un recueil 
qui offre au verbe poétique une palette riche en couleurs, en idées, en genres. 
-
poète est traversée par la rupture des époques. Le poète est « brûlé par un 
feu céleste






                                 [de rester muette ? 
Celui qui est descendu des cieux sur  
                                                    [terre, 
est brûlé par un feu céleste.
Le fait que le premier chapitre du livre porte le nom du dernier vers 
humanistes et esthétiques de la littérature classique russe des XIXe et XXe 





Couronné de roses blanches, 
*.
* Ces vers ont été traduits du russe par Serge Romoff. 
premiers vers :
  
                                                                         [Rus 
Ainsi que dans la paraphrase de conclusion :
 
( ., p. 126)
Les self-made-men de tous les systèmes 
de ce procédé peu pratiqué. Le poème dédié à Kolesnikov 8 
à la relation qui les unit. 
Pour comprendre ce couple, il le décrit dans une langue poétique en recou-
rant au procédé du palindrome : 
 
( ., p. 146)
Tôt comme Amina est vulnérable, 
Dans son recueil de vers au titre éloquent  [Instabilité] 




                                                     [chaleur vive 
 
8
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critique et sans compromis 
deux recueils de poèmes et 
tendancieux tout en continuant de suivre la tradition de la culture poétique 
 est 
des premiers vers qui ouvrent le recueil :
  
 
                                                               [trouver.
Dans 
dans le poème 














( ., p. 82)
Je suis Evtouchenko, Smelâkov, Tvardovski, 




Et des poètes de Frounzé – Akselrud, 
 
Ma bouche hurle quand hurlent les leurs ! 
Je suis Zabolotski, Pasternak, Svetlov, 





Une tombe vivante et non pas spirituelle.
Les deux derniers distiques révèlent la poétique que comporte le nom 
mondiale du mot poétique en indiquant les noms des poètes appartenant 
ses écrits un trait caractéristique de la culture du postmodernisme : le lien 
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Le monde poétique de  offre une poésie méditative, où le 
monde est contemplé à travers le prisme du ressenti lyrique, et la nostalgie 




( ., p. 102)
 
Mais pourquoi me sont-ils si chers 
Ces toits trempés 
Avec ces balais de peupliers dénudés ?
éprouve
écrits
dans les assonances, les allitérations, les répétitions ainsi que les rimes bien 
choisies et notamment les rimes intérieures. Lorsque le poète est à court de 
-
cation de 
Le Silence est le début de tous les débuts 9.
Le recueil de poèmes  est lyrique et autobiographique, à 
la limite même de la confession. Le poète appréhende la crise de la culture 




( ., p. 122)
Sans aucun but, sans frères spirituels, 
 
 
dans les livres 10  [Je suis le béta pour toi] et  
9 [Quand la bougie brûle]
10
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[Le Ciel est en nous]. Celui-ci, publié en 2014, contient le dernier mot 
secret du poète11.
 témoignent de la qualité 
Au XXe -
XXIe siècle à un nouveau stade 
de
-
tive. On trouve pourtant des personnalités qui ont su transmettre, à travers 
des symboles artistiques et des métaphores, les signes de leur temps ainsi 
que les destins historiques de leur nation.
La Fiancée éternelle de Tchinguiz Aïtmatov
culture nationale du Kirghizstan au XXe
classiques et des aspirations romantiques, mais aussi des collisions entre 
couches culturelles des temps passés ne disparaissent pas sans laisser de 
trace. Elles restent dans la mémoire longue du peuple, tel un héritage histo-
parole et sur lequel se gravent les époques révolues.
Le dernier roman de Aïtmatov  




cutions comme un écrivain du XXe
certaine avancée (
époque dramatique. Ce fut un orphelin plongé dans le creuset de la révolu-
tion alors que se constituait le pouvoir soviétique12
plusieurs 
couches se superposent : la nature, la mythologie et la religion, la couche 
classique, la couche de la détermination sociale, celle de la mondialisation 
strates éclectiques dans la struc-
qui se trouvait alors -
culture du peuple kirghiz dans le contexte de la mondialisation.
La verve poétique,
structure de . Dès les premières pages, on 
trouve la confrontation polaire du monde – nature contre civilisation – et la 
 :
(
en essayant de comprendre ce qui dépasse 
astrologique entre deux créatures dont 
on fera le récit, leur parenté cosmique, ce 
un seul signe du zodiaque. Mais bon, il 
pouvait en être ainsi…
écoule posément en partant des sources, de la 
nature ( 13
les mythes et les rites, pour en venir à la civilisation pragmatique du XXIe 
12
des fonctions importantes dans la république socialiste de Kirghizie.  
13 
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éternelle :
( ., p. 86)
[elle] est en perpétuelle pénitence pour 
profondeur et la force de son amour et de son 
roman. Elle contient en soi une profonde source philosophique. Aïtmatov 
comprend le monde de la nature et de la civilisation dans leur unité initiale 
-
nomade qui retentissent à travers ces pages, de même que le savoir profes-
-
 – la ‘musique uni-
 
nostalgie du passé. Ce fut son requiem pour la vie.




ainsi que celles 
 [Dans les rêves de la louve] Avdi
avant tout en lui-même. Arsen Saman
génétique
la Fiancée éternelle. 
stades culturels. Le destin des Kirghiz est dramatique,  
. Ce caractère dramatique 
côté chinois comme du côté kirghiz. Les frontières étatiques ainsi que les 
péripéties dramatiques de son destin historique, la lutte pour la survie de 
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mythologique. Enrichi par la pensée du legs artistique de la culture clas-
Cependant, 
rêve est impossible à réaliser.
14
culturelles suivantes : celles de la nature (pri- -
méthode de montage cinématographique, élaborant ainsi sa propre concep-
tion artistique. Le mythe de la Fiancée éternelle est relaté dans un discours 
rythmé, et la chanson qui lui est consacrée est construite selon les lois de la 
-
populaire du récit épique (skaz) se manifeste clairement dans la façon dont 
-
structure rythmique, spatiale et temporelle qui lui est propre. Ses actes dis-
la plasticité et à donner une impression de continuité au récit.
La façon dont Arsen Saman
-
tique kirghiz. Un travail complémentaire serait nécessaire pour mieux com-
prendre les sources de la légende de la Fiancée éternelle dans la conscience 
à ceux  
de Kasymaly D
Tokobaev, Kara , 
ou encore En 
outre, il faut remarquer que contrairement à ces auteurs kirghiz, Aïtmatov 
un caractère intemporel. Cela est cependant largement compensé par sa 
14 En Russie, la culturologie est censée appartenir aux sciences humaines (voir Laruelle 
Russie ? », 
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représentation des réalités actuelles de la vie socioéconomique. La narra-
actuelle du terrorisme. Le montage fait se succéder plus rapidement les épi-
), la panthère solitaire des neiges et 
) mais seulement un long 
chemin de vérité (istina)15
-
 pour ce qui relève 
, p. 87). 
 (  ). Il prend ainsi place dans la structure du 
souligne la question du choix moral qui se pose à tout homme depuis la nuit 
regard du roman  :
( ., p. 264)
éternelle dont le défunt Arsen Saman
XXe siècle 
et demeurera dans son histoire de plein droit tant que le verbe restera inépui-
sable. Avec la Fiancée éternelle, Aïtmatov est allé de nouveau à la recherche 
15 Istina est la vérité absolue. 
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une vision du monde qui reste ancrée dans un territoire propre, sa patrie. 
L’originalité du genre et du thème des romans d’Ilimkan Lajlieva
La confrontation de différentes orientations idéologiques et la relative 
  – ont 
s besoins intellectuels et 
-
son de la littérature contemporaine du Kirghizstan en matière de genre, de 
Au début du XXIe siècle, on a vu se propager dans la presse et au cinéma 
effet, ce lecteur est orienté vers une conscience hédoniste et consumériste 
et cherche des nouveaux repères moraux dans des conditions de troubles 
idéologiques et spirituels.
 
littérature de mémoires et de biographies. La série 
16 [La vie des personnes remar-
quables du Kirghizstan] est révélatrice de cette tendance. Le processus 
littéraire actuel témoigne de la variété des recherches à venir des écrivains 
-
16
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 [Week-
end à Chicago],  [La Star du soir à la télévision], 
tout une série de personnages et de caractères de ses contemporaines qui 
soleil  trouble des changements. Dans le roman  
une créature, volant librement et réunissant les couleurs du monde envi-
des faits, mais aussi à percevoir
ainsi à la rendre visible au lecteur. Dans 
des pages – les ailes du livre 
manifestations. Dans ce roman, on retrouve les réalités socio-politiques de 
la vie du Kirghizstan et la sensibilité féminine de la vision du monde, ainsi 
que le r
 [Les Migrants ou Everything is possible] (2010) qui relève à la fois 
sociale et politique du Kirghizstan dans le contexte de la mondialisation. 
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politiques et économi
caractères sont étudiés du point de vue du déterminisme social. Les diffé-
La Croix étrangère d’Alexandre Ivanov
Alexandre Ivanov participe pleinement de ce nouveau processus litté-
raire dans la mesure où il intègre divers genres. Les récits, écrits à des 
époques différentes, se distinguent par un psychologisme et une dramatisa-
Un roman couronne cette ambition :  [La Croix étrangère], 
-
-
péties historiques du XXe et du XXIe siècle qui ont fait peser une lourde 
 :
( , 2009, p. 426)
Entretemps, les anges qui participent à la 
naissance de leur union et qui les protègent 
des attaques des forces obscures ont perdu 
leur vigilance ou bien se sont endormis à 
Qui part à la chasse perd sa place. Les démons 
se sont depuis longtemps frotté les mains 
en entendant comment rêvaient ces deux-là, 
pour que rien ne manque.
expression plus profonde de la mentalité des héros et du mystère de la vie. 
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Les lignes qui servent de conclusion coïncident parfaitement avec la littéra-
ture contemporaine postmoderne :
( ., p. 524)
Sur les chemins de la planète, que ce 
soit sur les routes ou les chemins de fer, 
deviennent des diables et les diables des 
contrée pour désorienter la communauté 
humaine, la mener au chaos, et puis 
dans un autre coin de la planète avec les 
mêmes tâches et les mêmes buts. Le train 
perde ses repères. Et il en va de même sur 
qui menace absurdement les passagers 
1911-1941). Référence au héros soviétique qui meurt avec 
des grenades à la main.
En 1991, Alexandre Ivanov avait publié le récit  [À 
cheval sur le nuage] qui a eu un large écho dans le pays. Selon toute vrai-
semblance, son nouveau roman devrait occuper une place notable dans la 
littérature contemporaine, dans la mesure où il exprime des réalités histo-
riques et littéraires et des recherches esthétiques à la charnière des deux 
siècles. Il faut noter que le roman  se distingue par une 
-
XXe siècle et du début du XXIe siècle.
Conclusion
À la croisée des XXe et XXIe
confrontée au choix historique de son développement socio-économique et 
politique, de ses repères moraux, idéologiques mais aussi spirituels. Cela 
XXe siècle. Ces tendances se 
-
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dans le passé historique et légendaire des Kirghiz.
Dans le bilan que nous tirons de ces années, les bouleversements de la 
vie sociale et les recherches spirituelles de la conscience publique ont eu 
lendemain renforce au Kirghizstan les manifestations de la crise sociale 
en plus visible et dramatique. Cependant, il faut remarquer que ces motifs 
les sens de la vie dans les nouvelles formes de ses manifestations.
La littérature russophone du Kirghizstan se distingue par un fonction-
à la frontière des époques et des traditions culturelles. Cette litté-
rature est née dans un environnement géopolitique et ethnographique à la 
charnière des traditions culturelles russes et du quotidien asiatique qui ne 
ont construit leur vie et leurs  au sein des espaces eurasiatiques. 
-
gère pour les écrivains russophones du Kirghizstan. Ils vivent en effet dans 
XXe siècle et du début du XXIe siècle reçoit un 
-
derne pour la poésie de Chapovalov.
part, la quête de cette littérature, qui cherche des fondements esthétiques et 
-
développement prochain des interactions entre différents peuples stimulent 
-
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-
des modèles informatifs dépassant les cadres nationaux. Mais les couches 
profondes de la vision ethnoculturelle du monde resteront dans la mémoire 
et la pratique des littératures nationales.
littéraire est capitale, la littérature russophone du Kirghizstan du début du 
occupe dans le monde. La thématique sociale y est largement présente, sur-
tout dans la prose. En même temps, la poésie exprime -
de la mondialisation et de la crise de la culture. La littérature contemporaine 
du Kirghizstan exprime une époque en crise à la croisée de deux siècles. 
société industrielle source de catastrophes écologiques ( ) de 
la culture de masse.
chargée, il transmet une expérience et une vision du monde de génération 
littérature russophone du Kirghizstan au début du XXIe siècle témoigne du 
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Résumé
Cet article propose un état des lieux la littérature russophone du Kirghizstan et 
la croisée des XXe et XXIe
Mots clés : discours russe, processus littéraire, expérience du monde, développe-
ment par stades littéraires successifs, contemporanéité.
Abstract
Conditions: the Russian discourse
Russian language literature is produced both in historical and cultural terms at the 
most illustrative literary productions of the time.
Keywords
successive literary stages, modernity.
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